







ngan kepada Kementerian Penga
jian Tinggi untuk mempeiiuas pe
laksanaan bidang pengajian krip
tologi ke lebih banyak universiti
seluruh negara tidak lama lagi
Pengerusi MSCR Prof Datuk Dr
Kamel Ariiim Mohd Atan berkata
pihaknya akan menyiapkan kertas
cadangan itu sebelum akhir tahun
ini dengan kerjasama ahli akademik
bcrkepakaran dalam bidang itu
yang disifatkan maaih baru di Ma
laysia
Beliau yang juga Pengarah Ins
titut Penyelidikan Matcmatik INS
PEM Universiti Putra Malaysia
UPM berkata inisiatii itu perlu
berikutan penguasaan bidang krip
tologi adaiah penting khususnya ba
gi tujuan keselamatan pertahanan
negara
Secara umum kriptologi adaiah
bidang ilmu berkaitan penghanta
ran maklumat menggunakan knd
rahsia berasaskan Matematik teru
tama teori nombor
Bidang ini amat penting teru
tama untuk keselamatan pertaha
nan negara kerana membabitkan
kepakaran dalam penghantaran
maklnmat sulit menggunakan kod
rahsia supaya tidak dapat dibaca
pihak ketiga
Bukan itu saja perluasan bidang
ini secara langsung mewujudkan pe
luang pekerjaan baru kepada me
reka yang berkepakaran dalam ma
tematik katanya
Beliau berkata demikian kepada
pemberita seiepas majlis perasniian
Persidangan dan Bengkcl Kriptolugi
Antarabangsa 2008 yang disempur
nakan Timbalan Ketua Pengarah
Jabatan Pengajian Tinggi Kemen
terian Pengajian Tinggi Prof Datuk
Mohd YusoiKasim mewakili Ketua
Pengarahnya Prof Datuk Dr Radin
Umar Radin Sohadi di Pusat Da
gangan Dunia Putra semalam
Seramai 153 peserta dari dalam
dan luar negara inenghadiri prog
ram empat hari itu yang dianjurkan
INSPEM dengan kerjasama Sekolah
Sains Matematik Fakulti Sains dan
Teknologi Universiti Kebangsaan
Malaysia UKM MSCR dan juga
Cybersecurity Malaysia
Bagaimanapun Kamel Ariffin
berkata belum banyak universiti
yang menawarkan bidang pengajian
kriptologi yang boleh dianggap ma
sih baru di Malaysia
Beliau berkata UPM memulakan
penawaran bidang pengajian ini se
jak INSPEM ditubuhkan pada 2002
dan kini sudah ada penyelidikan
inengenainya pada peringkat pas
casiswazah
Institusi pengajian tinggi awam
lain yang turut menawarkan bidang
pengajian ini ialah Universiti Sains
Malaysia Universiti Teknologi Ma
laysia dan UKM katanya
